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Investigar des de casa 
El públic ja pot consultar, via lnternet, 
els 35.000 registres de la base de dades 
d'història local de Catalunya. 
La base de dades sobre la his-
tòria local de Catalunya és el fruit 
de més de lO anys de treball. La ini-
ciativa pel Departament d'Història 
Moderna de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. 
Pensada. en un principi. per faci-
litar la recerca als investigadors. la 
base de dades ha desbordat els 
seus propis objectiu per la qual 
cosa ha passat de ser un fons d'his-
tòria local a ser un fons d'història de 
Catalunya. 
L'entrada d'aquestes dades a ln-
ternet facilitarà molt el treball dels 
investigadors. Des de casa, sense 
cues i al llarg de les vint-i-quatre ho-
res al dia. qualsevol persona pot 
buscar el que li calgui i saber on 
trobar-ho. 
A més aquesta és la base de da-
des bibliogràfica més important de 
l'Estat. En aquests moments cons-
ta de 35.000 referències bibli-
ogràfiques que tracten del període 
que va des del 1700 al 1993 i que 
fan referència a tot l'àmbit territo-
rial de Catalunya. 
La bona acollida de la iniciativa 
ha fet ampliar el seu camp crono-
lògic i temàtic. de manera que en 
l'actualitat. la incorporació de no-
ves dades inclou textos que van 
des del paleolític fins als nostres 
dies. També amb la incorporació 
d 'obres de les diverses ciències so-
cials. 
Per al millor ús del sistema, s'ha 
elaborat un thesaurus -llista alfa-
bètica de noms per classificar do-
cumentació- amb 4.760 termes. el 
primer que s'elabora sobre la his-
tòria de Catalunya. La Diputació 
de Barcelona el publicarà d'aquí a 
poc temps. La complexitat termino-
lògica en aquest camp ha fet ne-
cessària aquesta eina. Autors. fets. 
localitats, dates, noms i un llarg et-
cètera permetran. als usuaris aco-
tar amb precisió la seva recerca. 
El fons bibliogràfic que es pot 
concretar ara per ara constitueix 
una primera fase. Des de 1994, la 
UAB treballa conjuntament amb bi-
blioteques, arxius i centres d'estudis 
locals per ampliar el fons i per fer un 
buidat exhaustiu comarca a co-
marca. S'inclouen també, les revis-
tes i altres fonts com són els estatuts 
i reglaments d'institucions. A Tarra-
gona. en un primer moment s'ha 
fet un buidatge del Centre de Lec-
tura i de la Biblioteca Pública de 
Tarragona. És previst que la Universi-
tat Rovira i Virgili assumeixi tasques 
de direcció científica de la base de 
dades. 
A partir d'ara seran més fàcils les 
recerques històriques per part dels 
investigadors o de qualsevol altra 
persona. Amb la nova base de da-
des, pràcticament des de qualse-
vol indret de Catalunya, qui ho de-
sitgi podrà posar-se al dia sobre qui-
na bibliografia. s'ha publicat d 'un 
tema determinat i on es poden tro-
bar els títols que li són d'interès. 
' . 
A partir d'ara serà més fàcil que els investigadors o qualsevol altra 
persona pugui realitzar recerques històriques. Amb la-nova base de da-
des, pràcticament des de qualsevol indret de Catalunya. qui ho desitgi 
podrà posar-se al dia sobre quina bibliografia s'ha publicat d'un tema 
determinat i on es poden trobar els títols del seu interès. 
Un exemple, 
consultem la 
base de dades 
i cerquem 
quins títol par-
les sobre Riu-
doms. Surten 
52 referències. 
Cadascuna 
d'elles inclou 
una part de la 
descripció bibli-
ogràfica. una 
altra de des-
cripció temàti-
ca o contingut 
i. per últim. la 
biblioteca o bi-
. blioteques on 
està localitzat 
el document. 
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